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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este « Diario » tienen carácter preceptivo.
." intTe)
Reales órdenes.
3TADO MAYOR CENTRAL.—Ascénsos en Infantería de Marina.—
Destino al Comte. D. P. Pujales.—Id. al íd. O. J. de la Peria.—Re
suelve instancia del capitán D. C. Di-az.—flescinde compromiso de un
tambor.—Concede crédito para pago de pólvora.
1,:-.)NSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Confiere comisión al general de
brigada D. D. González y comandantes D. J. Cervera y D. F. Garcés.—
Dispone sustitución del metal del tubo D en los cañones del «Jaime 1»•
AUXILIARES.—Resuelve instancia de D. J. Navarro.—Ex
cedencia al escribiente delineador D. F. Sánchez.—Concede licencia
al mozo de oficios A. Varela.
NAVE,GACIÓN Y PESCA MARÍTIMA. —Resuelve instancia de D. M. Fer
nándéz.—.Referénte a regularización de los servicios de inspección
de estaciones radiotelegráficas de buques mercaníes..
Sección Oficial
PEALES" ÓRDENES
Estado Mayor central .
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vacante por retiro del servicio
del coronel de la escala de reserva de Infantería
de 11arina D. Miguel Cuervo de la sierra, S. M. el
Rey (q. D, g.), por resolución de 13 del actual, se
ha servido promover a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de 11 del corriente, al teniente coro
nel y comandante de la E. R., D. Manuel García
de Paadín y D. Julio 1)iaz de la Torre, que tienen
cumplidas las condiciones de ascenso y están de
clarados aptos; no ascendiendo capitán ni primer
teniente por no tener ninguno las condiciones cum
plidas.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el coro
nel Paadín quede en el destino que le señala la
real orden de 28 de abril próximo pasado (D'Amo
INTENDENCIA GENERAL—Concede permuta de destinos a los comisa
rios de I.a D. F. Enriquez y D. J. Montero.
SERVICIOS SANITARIOS.—Corrobora telegrama relevando en el «Pe
layo» al primer médico Sánchez Gómez.—Id. Id. para que embarque
en el <Pelayob el íd. íd. Brotons.
ASESORÍA GENERAL.--Concede licencia al asesor D. T. Fernández.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERiA.—Excedencias en el cuerpo de Ar
tillería.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencias en varios cuerpos y clases de
la Armada.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Concede licencia a un ordenan
za de semaforos.
OFICIAL núm. 86), y el teniente coronel D. :Julio
Díaz quede en el mismo destino que en la actuali
dad desempeña.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efe.,tos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 25 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la comunicación que en del
actual elevó a este Ministerio el Comandante gene
ral del apostadero de Cádiz, en solicitud 1de que
debido al mucho trabajo que allí se acumula se
nombrase, además del Juez instructor permanente
que ya existe, otro jefe que compartiese con éste
dichos servicios, S. M. el Rey (q. D. g.) so ha ser
vido disponer que el comandante de Infantería de
Marina (E. R.) D. Pedro Pnjales Sqlcedo, cese en
la excedencia y pase agregado a la expresada Co
mandancia general de Cádiz, con el,destino_de Juez
instructor.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
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nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Maorid 25 de mayo do 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el comandante de la E. R. de In
fantería de Marina D. Juan de la Peña y López,
cese en la situación de excedencia y pase de Juez
instructor de la jurisdicción de Marina en la Corte.
Lo que de real ordun digo a V. E. para su cono
kimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de mayo de 1914.
MIRÁNDA
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Cor-o consecúencia de la instancia
del capitán de Infantería de Marina D. *Cándido
•Díaz Montero, destinado al Cuartel general del
Ejército de operaciones en Marruecos, por real
orden de 26 de septiembre de 1913, e.i la que soli
( ;ta que, durante su permanencia en dia.) territo
vio, le sea abonada la bonificación del 50 por 100, al
igual que se abona al personal con destino en
Africa, así como la gratificación de caballo por ser
plaza montada, S. 1M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general de
ste Ministerio, se ha servido disponer se acceda a
1:1 bonificación del 50 por 100 a partir de 1.° de
enerb del corriente año, con cargo al crédito con
ignado en presupuesto para tal fin, a cuyo objeto
se procederá a hacer la reclamación por la Habili
tación correspondiente, debiendo asimismo incluir
se en el primer presupuesto que se redacte la can
,idad correspondiente para la gratificación de ca
1)allo.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector gkneral de Infantería de Marina.
Señores... . .
•••■■•••••■■•11.11111e~......•■■■•■
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que
cursó V. E. a este Ministerio, con fecha 14 del mes
actual, promovida por el tambor del primer regi
miento de Infantería de Marina, Antonio Cairo
Sánchez, solicitando la rescisión del compromiso
que en la pctualidad se encuentra sirviendo y se
le conceda otro nuevo como soldado, con el fin de
ingresar en la escuela de aspirantes a cabos; visto
lo prevenido en la real orden de 12 de abril de 1893,
(C. L. núm. 72), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esto Estado Mayor central,
se. ha dignado acceder a los deseos del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
e Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
dectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 25 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Amilano
Sr. Comandante general del- apostadero de t_.41-
diz.
Señores
_
Contabilidad
Excmo. sr.: S. isi. el Pey (q. D. g.) se ha servido
conceder con ea rp-o al concepto «Municiones para
un acorazado» de la ley de 11 de julio de 1912, u:1
crélito de setenta pesetas para satisfacer a la Sn
ciodael «Unión Española de Explosivos»el suminirz
tro a la Marina de 2.000 cilindros de pólvora
25 mm., cuyo materia! fué pedido por real ordel:
de 12 de noviembre último (D. O. núm. 268) y lItz
sido reconocido, declarado útil y remitido al apps
tadero de Cádiz.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. me
chosaños.—Madrid 25 do mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gerenta de la Sociedad t'Unión Española do
Explosivos».
Construcciones de Artillettlia,
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: Debiendo procederse a realizar en
Inglaterra, a partir del día 1.° del próximo junio,
una serie de pruebas con la pólvora C. S. P2. fa
bricada por la Sociedad 4:Unión Española de Ex
plosivos» para los cañones de 305 mm. del acora
zado España, con el fin de juzgar de su regulari
dad, fijar las cargas de servicio y de ejercicio,
determinar las velocidades iniciales y establecer
las condiciones en que han de recibirse los lotes de
la misma clase de pólvora que se presenten a re
cepción en lo futuro con destino a nuestros acora
zados, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
la impgrtancia de las pi uebas que van a. efectuarse,
se ha dignado resolver lo siguiente:
1.0 Que. el Jefe de construcciones de Artillería
De real orden lo digo a V. E. para 1,u conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde
V. E. muchos años. Madrid 23 de mayo de 191
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones do A rtillerín
Comisión de Marina en En
Sentidos auxilía_
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Si'.: Vista la instancia promovida
1). Juan Navarro Vivancos, en solicitud de
como huérfano del marinero fogonero de 1•a, irán
frago del antiguo crucero Reina Regente, Salvado
Navarro Buendía, se le concedan los beneficios qu
para ingreso on el cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas otorga el artículo 13 del reglamento del mism(
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Jefatura, ha tenido a bien acceder a le
deseos del recurrente, por encontrarse comprendi
do en los preceptos del mencionado reglamento.
De real orden, comuaicada por el Sr. Ministr
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
('id 26 de mayo de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Avellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliare
Sr. Comandante general del apostadero de Ca'
tagena.
Po
qu
Escribientes delineadores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.) ha tenido
bien disponer pase a situación des excedencia for
zosa el escribiente-delineador D. Francisco Sán
chez Gelos, debiendo ordenarse por la superior
autoridad del_ apostadero correspondiente, la in
corporación al servicio activo de otra de los de
igual clase que se encuentren en la mencionada
situación. -
De real orden, comunicada por el Sr. Minist
del lamo, lo digo a \T. E. para su conocimiento
fines oportunos.—Dios guarde a V.
Madrid 26 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de O -
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
o
Y
aries.
E. much
ro
os
Porteros y mozos del Ministerio
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
mozo de oficios de este Ministerio, Antonio Varela
López, y el resultado de reconocimiento facultativo,
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de este Ministerio, general de brigada D. Daniel
González y García,• se traslado, a Inglaterra para
asistir en el polígono- de Eskmeals a las citadas
pruebas e inspeccioniar todos los centros fabriles
en que se construya.matérial de su ramo para 103
:toorandos, en cumplimiento de la misión que le
(,)nfiere el punto 6.° del artículo 26 de la vigente
f ›rdonanza de arsenales, y con sujeción a las ins
lrucciones que se it3 darán, qu.edandó autorizado
para resolver cualquier dificultad que de momento
pudiera presentarse.
2.° Quo a dicho oficial general le acompañen
los cornandantes de Artillería de la Armada D. José
María Cervera y Castro y D. Félix Garcés de los
Fayos y García de 'la Vega, para auxiliarle en los
trabajos que se le encomiendan y estudiar sobre el
terreno todos aquellos asuntos que, relacionados
con el material de Artillería de los acorazados S9
oncuentran actualmente en tramitación.
3•0 Que tanto el general González, como los
comandantes Cervera y Garcés, tendrán derecho
:1 percibir las dietas y viáticos que por sus'empleos
t(s correspondan, con arreglo a lo que determinan
disposiciones vigentes para retribuir las coini
ones indemnizables del servicio.
4." Que esta comisión tenga una duración pro
blble de veinticinco días.
Do real .orden lo digo a V. í_14. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
\T. E. muchos años. Madrid 23 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería
.3r. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr._Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
núm. 841, fecha 4 de abril último,de la S. E. de C. N.,
en la que 1e acuerdo con las casas de garantía pros
ta su conformidad a llevar a cabo en los cañones
de 305 milímetros del Jaime I, cuyo estado de fa
bricación lo permitan, las modificaciones a que se
refiere la real orden de 12 de febrero último, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acordado
por la Junta Superior de la Armada, se ha servido
disponer se sustituya el metal del tubo D. por el
acero rilquel en los cañones que construye la casa
Armstronp..„ y por acero al cromo niquel en los que
construye la casa Vickers, cuyo estado de fabrica
ción lo permitan, sin merma de la garantía técnica
ni aumento de precio como caso previsto en el ar
tículo 20 del contrato celebrado con la expresada
Sociedad.
Sr. Jefe de la
E'opa.
*Y
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S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por esa Jefatura, se ha se.%vido concederle cua
tro meses de licencia por enfermo, quedando afec
to a esta Corte para el percibo de los haberes que
le correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Maiina,lo digo a V. E. para' su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Intendente generarde Marina.
Navegación y pesca marítima
. Industrias de mar
Visto el expediente instruído con motivo de la
solicitud presentada por e! vecino de La Coruña
D. Manuel Fernández López, en súplica de que se
le conceda con carácter permanente, determinada
extensión de terreno de dominio público en la cos
ta que mira al Oeste de la ría de Codeira, sito en
tre- las Punta's del Castillo y de Las' Loureiras,
con el fin de establecer una cetárea o vivero de
langostas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esta Dirección general. de
-Navegación. y Pesca marítima, ha tenido a bien
disponer se otorgue la concesión pedida con arre
glo a las condiciones siguientes:
1•a Las obras se ejecuta' át-i amoldándose por
completo a lo que indican la memoria y planos
que, autorizados por el ingeniero Es, Estanislao
Pan, en 14 de septiembre de 1912, ha presentado el
solicitante, el que deberá mantenerlas en buen
estado dg conservación.
2.a En el caso de que hubiese de ejecut Irse en
la ensenada comprendida entre las puntas del
Castillo y Las Loureiras por el Estado, Diputación
o Ayuntamiento, obras declararlas de utilidad pú
blica, y para ello fuese preciso utilizar o destruir
las constrídas por el concesionario, sólo tendría
éste derecho a ser indemnizado del valor material
ele dichas obras, previa tasación oficial ejecutada
conforme a las prescripciones del artículo 50 de la
ley de Puertos de 7 de mayo de 1880.
3.a El plazo para comenzar las obras será de
seis meses a contar de la fecha de la concesión, y
deberán terminar en el de un año a partir de la
misma fecha.
4.a La inspección, reconocimiento y recepción
de las obras queda al cuidado de la autoridad de
Marina, de acuerdo con @I Ingeniero Jefe de Obras
públicas de la provincia; siendo de cuenta del con
cesionario los gastos que este servicio ocasione.
5.a Esta concesión se entenderá hecha sin pla
zo limitado, a título precario y sin pirjuicio de
tercero, dejando a salvo el derecho de propiedad,
y quedando el concesionario sometido a lo dis
puesto en el artículo 50 de ra ley de Puertos vi
gente.
6.a Los terrenos afectos a esta concesión, en
virtud de la vigente ley de Puertos, quedarán su
jetos' a la servidumbre de vigilancia litoral, coi,-
sistente en la obligación de dejar expedita una vla
reneral de seis Metros de ancho, contigua a Li
línea de mayor pleamar.
7.a El concesionario no podrá traspasar
concesión a ningún súbdito ektranjero, .sino úni
camente a nacionales, y precediendo iiidispens•l
blemente la autorización de esto :Ministerio.
8ia Las obras quedarán sometidas' en todo
tiempo a las disposiciones vigentes o que'se dicten
en lo sucesivo sobre edificaciones en las zonas
polémicas de las plazas de guerra, fortaleza y
puntos fuertes, y el concesionario estará obligado
domolgrlas si fuese requerido para ello por lu
intoriclaCel Militar competente, sin derecho a re
clamación de ningún género.
9•" El claro de la tela metálica o verja que
haya en las comunicaciones con la mar, será de
•5 mm., según disp,me la real orden de 7 de junio
de 1890.
10. El concesionario _queda obIgado a la ob
servancia de lo dispuesto en el real decreto de 20
do junio de 1902, sobre contrato de trabajos con
obreros.
11. El concesionario quedará obligado-asimis
mo a la observancia de cuanto disponen los regba
mentos vigentes y de las disposiciones quo en lo
sucesivo dicte el finisterio do .Marina sobre esti
clase de concesiones.
12. El incumplimiento por parte del concesio
nario, de cualquiera de las condiciones anteriores
como asimismo las infracciones del reglamento
P;'a la pesca de los crustáceos, dará lugar 'a la
caducidad de la concesión.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines que procedan.—Dios.guarde a V. S. muchos
años Madrid 20 de mayo de 1914.
El Director general de Navegación 'y Pesca marítima,
Ramón-Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Coinandante
419 1.1 provincia marítima de Ferro'.
Estaciones radiotelegráficas de buques mercantes
Excmo. Sr.: Según las disposiciones vigentes,
pertenecen a !a Dirección general de Navegación y
Pesca marítima, todo lo que a Radiotelegrafía so
refiere en los buques del Comercio. Se ha ido ro
guiando dicho servicio a medida que las circuns
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t'anclas de lugar y tiempo lo han aconsejado, publi
wándose, en efecto, varias reales órdenes circulares
prirn hacer saber las bases estipuladas en el conve
nio internacional; pero vistas las ventajas que la
imp:Antación de dicho Flervicio reporta, no sólo a
hin:Ivegación, sino a la seguridad de los pasajeros
y trulantos, es llegado el momento de regular
todo !o posible la instalación y funcionamiento, en
nne4tros buques mercantes, de las estaciones ra
diotP!egráficas, y en analogía a lo que se hace en
his (1.omás naciones adheridas a dicho convenio,
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to pr esa Dirección, se ha dignado ordenar:
(_,!ue por la Dirección general de Navegación, st
1)roi:9nga ,el nombramiento del personal de ins
pect u‘es, que por el momento se estime necesario
y desempeñe los siguientes cometidos:
(?., Inspeccionar la eficacia do las estaciones de
fi barlo de los buques de la Marina mercante es -
1)afic!1 y de aquellos otros buques extéanjeros qup,
tomen pasaje en España.
.1)) Inspeccionar que el personal radiotelegra
fista psté provisto de los certificados oficiales.
Cuidar de que se cumplan los reglamentos
de 1:1 «Convención Radiotelegráfica de Londres» v
de «S¿)guridad en la Navegación.».
(1) Atender las quejas y reclamaciones relacio
nadas con el servicio público en la mar, cerciorán
dose ele que las estaciones funcionan a satisfacción
durante la travesía.
e) Policía general de la Radiotelegrafía a
bordo.
El personal para estos servicios será del Ceer
1)3 General de la Armada, en cualquiera de sus es
cal:ts •el servicio de mar o de tierra, o de los cuer
pos (le Ingenieros o Artillería de la Armada, que,
pgr sus estudios o cargos desempeñados, tengan la
m*)ayor aptitud en lo que a Radiotelegrafíaserefiere.LOS inspectores radiotelegrafistas estarán bajo las
órdenes de los Comandantes de Marina para todo
lo que se refiera a sus funciones y no.podránjejer
verlas sino con la venia o a requerimiento de di -
chas autoridades.
La Dirección general de Navegación redactará
el oportuno reglamento que desarrolle la materia
de que se trata.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchcs
.años.---11adrid 21 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma -
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores..
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vistas las instancias lque en 24 de
abril anterior y por conducto de V. E. elevan los
comisarios de 1.a clase de la Armada D.Trancisco
Enríquez Sánchez y D. José M. Montero Belando,
en solicitud de permuta de los destinos de Comisa
rio derevistas y subsistencias yComisario-interven
tor de las provincias del Sur que en la actualidad
y respectivamente desempeñan en ese apostadero,
M. e; Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia :general y no perjudicando
con ello el servicio, se ha dignado acceder_a lo so -
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de k)á-
iz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, digo al
Comandante general de la escuadra de instrucción
lo siguiente:
Por real orden de esta fecha se concedió la si
tuación de supernumerario al primer módico Sán -
chez Gómez, debiendo desembarcar del Pelayo y
st2a relevado por el de su empleo Brotons.1
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina,
traslado a V. E. para su conocimientoy efectos.
Dios guarde a V. E. mucho's años.—Madrid 20 do
mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de _Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sres. Comandantes generales de Cádiz y Cat ta -
03.)na.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha digo al
Comanclanto general del apostadero de Cartagena
lo siguiente:
Embarque inmediatamente en el acorazado Pe
/ayo primer médico Brotons en relevo del de su
mpleo Sánchez Gómez, a quien por real orden dehoy se le concedió el pase a la situación de supernumerario.—Para el servicio de guardias del Hos
pital alternen con los segundos módicos Malberti
y Arévalo, los otros primeros módicos destinados
en tierra, como está dispuesto cuando hay falta desegundos. -
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Lo que de orden del Sr. Ministro, de Marina,
traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.--
Dios guarde a V. E. muchos años. Ntadrid 20 (1( .
lyo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitirios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente <venera' de Marina.
Sr. Comandante general de la es,3uadra de ins
trucción.
Rsesoría general
Asesores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Asesor del distrito de Sanlúcar de Barrameda, don'
Tomás Fernández Bozano, S. M. el Rey (g. D. g.,
ha tenido a bien concederle un mes (le licencia para
el extranjero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de' personal del cuerpo de Artilleria de la Ario(t
da, que 'debe pasar en situación de excedencia la reristq
administrativa del mes de junio próximo.
EXCEDENTES FORZOSOS
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
D. Manuel Linares y Villalta.
Comandantes.
Hermida y bilvarez.
Zea y Pascual.
Madrid 27 de mayo de 1914.
El General Jefe de construcciones deArtillería,
Daniel González.
D. Manuel
Miguel
JEFATURA DE SERVICEOS AUXILIARES
Relación del person al de los cuerpos y clases de la Arntwlo
que a continuación se expresa, con designación de la si
tuación en que deben pasar la revista del Trzeá de junio
nróximo. •
Cuerpo Eclesiástico.
Capellán mayor
D. Gregorio Cepeda Herrero... .. . Excedente forzosp.
Cuerpo de Archiveros del Ministerlo
Oficial cuarto.
D. Luis López Castaños Excedente forzQso.
1) Gonzalo Jiménez de la Espada Supernumerario.
Cuerpo de Auxiliares deOficinas.
Auxiliar segando
D.Serafín Adame Garcíal:lel Barrio,. Supernumerario.
Escribientes de 1."
D. Ramón Barcena Esteban Excedente voiuntario.
» Agustín del Valle Benítez Supernumerario.
Gregorio Berrojo García Idea).
Escribientes de 2."
iI ). Joaquín Calero Cuenca Supernumerarl:).
o Segundo Carriles Fernández Dem.
o Ramón Martínez Tripiana Idem.
Juan P. Regife Hidalgo... • .• Idem.
Rodolfo Asensi Guijarro Idem
Delineadores.
MADRID
Primeros delineadores.
I). Ramiro Soloaga Amézaga
o Juan de MesaMarquet
Supernutne,rarp.).
Excedente voluni:l.rio
CÁDIZ
Escribientes delineadores.
D. Antonio 110bo Nueve Iglesias..
» Eduardo Quintana Martínez.
José Casaux Derqui
José Benedicto Payan
Pedro de la Mata Serrato
Francisco Sánchez Gelos
Alejandro Quevedo Montado....
Francisco González Mejias
s)
1)
o
• • Excedenteforo:Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Excedente volunt
Idem.
Ft..FtROL
Primer delineador.
Antonio Alberto Munduate Licencia sin sueldo.
Es.cribien,tes delincadores.
D. Enrique Martínez Díaz Licenciasin suetdo.
o José Lloveres Bouza Excedente forzoso.
o Ulises Rodríguez Domíngeei Excedente voluntario
o Miguel Arriaga Leira Idem.
Marcelino Sisto Pedrós.
-
Idem.
CARTAGENA -
Escribientes detinéadores.
D. Francisco Sánchez Hernández... Excedente forzoo.
9 Isidoro Roca Cegarra Idem.
,) Juan Antón Cáneva Idem
9 Jerónimo Hernández Castellón Idem.
o Julián Sáez Sánchez Idem.
o Valentín Páez Artero Idem.
Madrid 27 de mayo de 1914.
El Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares,
lgna Pintado.
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MAIdlIMA
Ordenanzas de Semáforos
Excmo. Sr.: Accediendo a instancia cursada
por el Comandante de Marina de La Coruña,
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del ordenanza de semáforos José Pose Morunos;
vengo en concederle dos meses de licencia por em
ferino para Finisterre y Ferrol, quedando en el
apostadero de eventualidades durante el disfrute
de la misma y siendo relevado en su actual destino,
en ol semáforo de Finisterre, per el de su misma
cl•,se Francisco Valentín Andrade.
Lo que tengo el honor de comunicar a V. E. a
fines consiguientes.-Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 22 de mayo de 1914.
El Director genera! de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
do Verrol.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
do Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de La Coruña.
A ";"11NCIOS DE SUBASTAS
JUNTA DE-GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que, a las 11 del día 4 de junio pró
ximo, tendrá lugar en este arsenal la celebración de la
subasta para contratar la ejecución de obras en el alma
cén carpinteros de ribera y pinturas del dique de San
-Julián, tejado del pañol del contramaestre de dicho esta
blecimiento y almacenes de la parte Este de las prisiones
de la Escollera, bajo los precios tipos de 8.551,93, 1.089,12
y 14.397,38 pesetas, respectivamente, con arreglo alas con
diciones publicadas en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina y en el Boletín Oficial de
la provincia de la Coruña números 134, 104 y 107, respec
tivamente, correspondientes a los días 14 y 11 del actual.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cío. y por los que los Sres. Comandantes de Marina de las
provincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol, fijarán en sitios
visiblI)s de dichas dependencias pór el con )cimiento de
la inserción del edicto en el DIARIO OFICIAL del Ministe
rio deMarina.
Arsenal do Ferrol, 22 de mayo de 1914.
El Secretario,
JOSÓ Suanzes.
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de lo dispuesto
en real orden de 9 de septiembre de 1913, se saca a con
curso la enajenación del casco del torpedero núm. 43
con sus máquinas principales y auxiliares y calderas con
todos sus accesorios, con un peso aproximado de 45 to
neladas, en las condiciones que se expresan en el pliego
marcado con el núm. 1, que se halla de manifiesto en la
Secretaría de esta Junta, cuyo acto de concurso tendrá
lugar el día 30 de junio próximo a las diez de la mañana
en la Biblioteca del arsenal.
El precio que ha de servir de base para el concurso
es el de diez y seis mil quinientas pesetas.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines ofi
ciales de las provincias de Murcia y Barcelona.
También lo anunciarán, en sitio visib e, las coman
dancias de Marina de Valencia y Barcelona por el
conocimiento que tengan de la inserción de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL del ramo.
Las proposiciones se harán sin sujeción a modelo;
debiendo cubrir el tipo y deberán extenderse en papel
timbrado de una peseta, clase 11.a, no admitiéndose las
que se presenten extendidas en papel común con el sello
adherido a él, reservándose laAdministración el derecho
de aceptar libremente la proposición que considere más
beneficiosa o de rechazarlas todas; como tampoco se ad
mitirán las proposiciones que alteren o modifiquen el
pliego de condiciones.
Desde el día que se publique este anuncio conforme
dispone la condición tercera del pliego, hasta cinco días
antes del en que deben tener lugar, se admitirán en el
Negociado correspondiente del Estado Mayor central
del Ministerio de Marina, Jefatura de Estado Mayor de
los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y co
mandancias de Marina de las provincias de Valencia y
Barcelona, pliegos cerrados conteniendo las proposicio
nes de los que quieran interesarse en el servicio, entre
gando al propio tiempo y por separado la carta de pago
del depósito impuesto para licitar y la cédula personal
de los interesados, la cual se les devolverá después de
tomar razón de ella en el sobre que contenga el pliego
de proposición.
También podrán los licitadores presentar sus propo
siciones ante la misma Junta de subastas durante los
treinta minutos siguientes'a _la constitución de aquélla.
Se considerara ampliado el plazo para la entrega de
las proposiciones hasta las dos de la tarde del día ante
rior al en que haya de celebrarse el concurso, cuando la
entrega se verifique en esta localidad.
Para poder tomar parte en el concurso, deberá impo
ner cada licitador en la Caja general de Depósitos o en
sus sucursales de provincias y a disposición del Sr. Or
denador de este apostadero, como representante de la
Bacienda,r.la'cantidad de ;ni/ seiscientas cincuenta pese
tas en metálico o en valores públicos, admisibles por la
ley.
Los postores que deseen examinar el buque que se
enajena y sus máquinas y accesorios, podrán efectuarlo
previo el oportuno permiso del Excmo. Sr. General Jefe
de este establecimiento.
Arsenal de Cartagena, 23 de mayo de 1914.
El Secretario,
Luis Suanzes.
.i.•i 'W;111:31 r50 de Marina
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